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RINGKASAN 
d’BonTCa Craft, inovasi boneka tabung cute berbahan limbah kain untuk 
meningkatkan industri kreatif handmade menjadi salah satu alternatif usaha 
dengan memanfaatkan potongan-potongan kain sisa dari para penjahit sebagai 
bahan baku yang juga dipercantik dengan kain flanel. Potongan-potongan kain 
sisa pakaian merupakan limbah tak termanfaatkan dapat di sulap menjadi boneka 
yang bernilai jual tinggi. Produk utama d’BonTCa Craft ini berbentuk boneka 
dalam tabung dalam berbagai pilihan bentuk seperti bentuk boneka profesi 
ataupun pekerjaan manusia (dokter, perawat, polisi, guru, pilot), boneka wisuda 
yang mengenakan toga, boneka tokoh kartun, ataupun karakter-karakter lainnya. 
d’BonTCa Craft adalah kreasi boneka tabung yang awet dan anti kotor. 
d’BonTCa Craft memiliki banyak keistimewaan selain tidak mudah kotor karena 
terlindung tabung, d’BonTCa Craft memiliki karakter yang unik dan menarik, 
salah satu produk unggulannya adalah boneka maskot UNS yang dapat dijadikan 
sebagai salah satu marchandise yang menarik, melihat marchandise UNS yang 
beredar saat ini masih didominasi oleh sticker, pin dan gantungan kunci. 
d’BonTCa Craft juga sangat cocok untuk cinderamata pernikahan, hadiah ulang 
tahun, cinderamata untuk para wisudawan, dan menjadi sarana edukasi untuk 
anak-anak, karena d’ BonSi Craft (Boneka Profesi) juga dapat digunakan sebagai 
media pembelajaran yang menarik dan aman bagi anak untuk mengenal jenis-jenis 
profesi.. Kegunaan dari pembuatan program kreativitas mahasiswa ini adalah 
untuk mengakrabkan masyarakat dengan berbagai profesi yang ada, karena 
selama ini hanya profesi-profesi tertentu yang familiar di kalangan masyarakat.  
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